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HOLLAND-FREI ONCOLOGIC EMERGENCIES
Autorzy: Sai-ching Jim Yeung, Carmen P. Escalante
Wydawca: BC Decker
Data wydania: wrzesieƒ 2002
ISBN: 1-55009-171-9 (twarda oprawa)
Cena: ¸ 95,00 (z CD-ROM-em)
Pozycja ta zosta∏a napisana przez eks-
pertów z dziedziny onkologii i z tego
wzgl´du jest bogatym i miarodajnym
przeglàdem wiedzy z omawianej dzie-
dziny.
Tekst jest w pe∏ni indeksowany, by
u∏atwiç dost´p do informacji i prze-
szukiwanie treÊci. Poszczególne roz-
dzia∏y obejmujà m.in. przypadki choroby bezpoÊrednio
zagra˝ajàce ˝yciu, najcz´Êciej pojawiajàce si´ symptomy,
obrazowanie, oraz patofizjologi´ nag∏ych przypadków
choroby. Kolejne rozdzia∏y koncentrujà si´ na funkcjo-
nowaniu organów, w∏àczajàc w to nag∏e przypadki bólu
i objawy psychiatryczne. Jeszcze inne poÊwi´cone sà cho-
robom nowotworowym u dzieci i osób starszych.
Z ca∏à pewnoÊcià pozycja ta jest zwi´z∏ym, wszechstronny-
mi i wyczerpujàcym przewodnikiem w leczeniu nag∏ych
przypadków chorób nowotworowych.
Pozycja ta przeznaczona jest dla: lekarzy O.I.O.M., leka-
rzy pierwszego kontaktu i onkologów.
THE PSYCHOIMMUNOLOGY OF CANCER
wydanie drugie
Redakcja: Claire Lewis, Rosalind O'Brien, Jennifer Bar-
raclough
Wydawca: Oxford University Press
Data wydania: maj 2002
ISBN: 0-19-263060-1 (twarda oprawa)
Cena: £ 45,00
„The Psychoimmunology of Cancer”
zajmuje si´ wzajemnym wp∏ywem psy-
chiki, systemu immunologicznego i cho-
roby nowotworowej. Zawiera szczegó∏o-
wà bibliografi´ literatury przedmiotu.
Ksià˝ka rozwa˝a tak˝e wp∏yw czynni-
ków klinicznych na sposoby leczenia
chorych i daje wskazówki dla przysz∏ych
badaƒ w tej dziedzinie.
Pozycja ta przeznaczona jest dla: onkologów, immuno-
logów, psychologów i lekarzy opieki paliatywnej.
SURGICAL ONCOLOGY
Contemporary Principles and Practice
Autorzy: Kirby Bland, John Daly, Constantine Karakousis
Wydawca: McGraw-Hill
Data wydania: luty 2001
ISBN: 0838587364
Cena: £ 135,00
Pozycja Surgical Oncology jest bogato
ilustrowanym przeglàdem na temat
onkologii klinicznej. Obejmuje zarów-
no podstawowe aspekty chorób nowo-
tworowych, jak i szczególne przypadki
chorób wybranych organów. Czytel-
nik odnajdzie tu tak˝e dane demogra-
ficzne, zagadnienia zwiàzane z etiolo-
già, biologià guzów i diagnozowaniem, klasyfikacj´ gu-
zów, stadia rozwoju i sposoby leczenia raka skóry, g∏owy
i szyi, p∏uc, prze∏yku, z´bów, trzustki, jelita cienkiego,
piersi i wielu innych.
ATLAS OF DIAGNOSTIC ONCOLOGY
wydanie trzecie
Autor: Arthur T. Skarin
Wydawca: Mosby
Data wydania: paêdziernik 2002
ISBN: 0723432066 (twarda oprawa)
cena: £ 120,00
„Atlas of Diagnostic Oncology” za-
wiera zbiór ponad 2000 starannie
wyselekcjonowanych ilustracji, obej-
mujàcych zakresem tematycznym
wszystkie aspekty nowotworów i po-
wik∏aƒ nowotworowych, takie jak pa-
tologia, diagnostyka, stadia rozwoju
nowotworów i objawy kliniczne.
Ka˝da ilustracja zosta∏a opatrzona opisem, który szczegó-
∏owo wyjaÊni czytelnikowi zagadnienie. Ilustracje obej-
mujà choroby zarówno w poczàtkowych, jak i w zaawanso-
wanych stadiach rozwoju.
W prezentowanej trzeciej edycji ka˝dy z rozdzia∏ów zosta∏
starannie uaktualniony. Wprowadzono m.in. informacje
na temat biologii molekularnej i zmian w klasyfikacji no-
wotworów. Dodano te˝ nowy rozdzia∏, ilustrujàcy efekty
chemioterapii. Poszerzono rozdzia∏y dotyczàce guzów
przewodu pokarmowego, mi´saków koÊci, bia∏aczki, cho-
roby Hodgkin'a i ch∏oniaków.
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MOLECULAR BASIS OF CANCER
wydanie drugie
Autorzy: J. Mendelsohn, P.M. Howley, M.A. Israel,
L.A. Liotta
Wydawca: W.B. Saunders
Data wydania: sierpieƒ 2001
ISBN: 0721672914
Cena: £ 120,00
Drugie, w pe∏ni uaktualnione, wydanie
„Molecular Basis of Cancer” obejmu-
je najnowsze post´py i wyniki prac ba-
dawczych, oraz przedstawia w sposób
dok∏adny tematyk´ zwiàzanà z mech-
nizmami, jakie zachodzà w komór-
kach nowotworów z∏oÊliwych. Przed-
stawione sà tak˝e nowe testy diagno-
styczne i nowe podejÊcia do terapii raka.
NowoÊcià w tym wydaniu sà:
– nowe zagadnienia: chemioprofilaktyka, zaprogramo-
wana Êmierç komórki (apoptoza), poradnictwo gene-
tyczne, swoiste szczepionki przeciwnowotworowe, ge-
netyczne nieprawid∏owoÊci stanowiàce pod∏o˝e po-
wstania i progresji raka, terapia przeciwcia∏ami
monoklonalnymi;
– nowe rozdzia∏y: obejmujàce najnowsze osiàgni´cia
w zakresie wiedzy podstawowej i nowe podejÊcia do
sposobów leczenia;
– liczne, w wi´kszoÊci nowe ilustracje obrazujàce i u∏a-
twiajàce zrozumienie trudnych koncepcji.
Ksià˝ki mo˝na nabyç w ksi´garni IPS:
ul. Pi´kna 31/37, 00-677 Warszawa
tel.: (48-22) 628-60-89
fax: (48-22) 621-72-55
e-mail: books@ips.com.pl
(wejÊcie do ksi´garni IPS od
ul. Koszykowej przez ksi´garni´ MDM)
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